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序号 出台时间 名 称 要 点 发布机构 干预对象
1 1982 8 23 中华人民共和国商标法 保护商标 全国人大 企业
2 1984 3 12 中华人民共和国专利法 保护专利权 全国人大 全体
3 1986 4 12 中华人民共和国义务教育法 实施九年义务教育制 全国人大 全体
4 1987 6 23 中华人民共和国技术合同法 规范技术贸易 全国人大 全体
5 1988 12 29 中华人民共和国标准化法 推行标准化 全国人大 全体
6 1989 12 26 中华人民共和国环境保护法 保护环境 全国人大 全体
7 1990 9 9 中华人民共和国著作权法 保护著作权 全国人大 个人








10 1995 3 18 中华人民共和国教育法 规范教育工作 全国人大 全体
11 1996 5 15 中华人民共和国职业教育法 加强职业教育 全国人大 全体
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图 3 反馈知识创造过程




图 4 认识论 # # # 本体论的知识创造机理模型(E- O- SECI)
说明: ( 1)知识范围表示知识的种类和容量;
( 2)粗箭头代表图 2、图 3中的转化过程族。
可以看出,图 2、图 3的前馈和反馈知识创造过
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